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При проведении горизонтальных выработок операции погрузки 
и обмена вагонеток занимают до 40% времени проходческого цикла. 
Такие большие затраты времени на эти операции объясняются прежде  
всего несовершенством существующих способов обмена вагонеток 
и погрузочных машин.
Наблюдения по этим операциям произведены при проведении по­
родных выработок в Кузбассе на погрузочных машинах УМГЫ, 
І1ПМ-3 и способах обмена вагонеток при помощи врезной стрелки 
и подкладной перекатной платформы ПП П-1 .
В Кузбассе для обмена вагонеток наибольшее применение полу­
чили врезные стрелки и подкладные перекатные платформы. Эти спо­
собы одинаково пригодны для погрузочных машин периодического  
и непрерывного действия. Обмен вагонеток при помощи транспорте­
ров обеспечивает более непрерывную погрузку, но вследствие боль­
шего насыщения забоя механизмами и отсутствия специальных кон­
вейерных установок этот способ пока еще не нашел широкого при­
менения.
Основные показатели механизмов для проходки выработок, в ко­
торых производились наблюдения, приведены в табл. E
Зависимость времени обмена вагонетки от длины откатки выра­
жается формулой
=  - !'■' - + laoP- + t M , (1)
Vcp
где
Z0 — полное время обмена одной вагонетки, сек ;
1гР — длина откатки груженой вагонетки, м;
Zпор— длина откатки порожней вагонетки, м ;
Vcp — средняя скорость движения вагонетки, м'сек ;
tM — время маневров на обменном пункте, сек.
Влияние емкости вагонетки на производительность погрузочной  
машины приведено на рис. 1 и 2 .
Из кривых рис. 1 и 2 видно, что с повышением емкости вагонетки 
время обмена увеличивается, следовательно, производительность 
машины должна уменьшаться, но в действительности производитель­
ность машины возрастает.
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Рис. 1. З а в и с и м о с т ь  п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  м а ш и н ы  
П П М - 3  от е м к о сти  в а го н ет к и  .при и с п о л ь зо в ан и и  
вр е зн о й  стр ел к и . 1— одн о тон н ая  ваго н ет к а ;  2 — д в у х ­
то н ная  в а го н е т к а .
Производительность машины определяется по формуле
3600 V 3600 VP 1 =   —  =    —  , (2>
t  tn -f-10
P 1 — производительность погрузочной машины с учетом времени;
обмена вагонетки, ж3/час;
T — время погрузки и обмена вагонетки, сек;
■V — емкость вагонетки, м?;
tn — время погрузки одной вагонетки, сек.
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Производительность машины, рассчитанная по формуле (2), при­
ведена на рис. 1 и 2. Из крйвых рис. 1 и 2 видно, что с увеличением  
емкости вагонетки, при указанных параметрах откатки, производи­
тельность машины увеличивается.
Приняв полный цикл погрузки и обмена за 100%, найдем удель­
ные затраты времени на обмен вагонеток при различной длине от­
катки (рис. 3). Из рис. 3 
видно, что с увеличением 
длины откатки оба спосо­
ба обмена вагонетки раз­
личной емкости становят­
ся одинаковыми, а при 
длине откатки до 80— 100.и 
обмен вагонеток зани­
мает 40—50% от общего  
времени погрузки породы.
Выше установлено, что 
с увеличением емкости 
вагонетки производитель­
ность погрузочной маши­
ны увеличивается. Однако 
необходимо отметить, что 
с повышением емкости ва­
гонетки увеличивается 
время на маневровые оп е­
рации, уменьшается ско­
рость откатки вагонетки, 
поэтому в определенных  
условиях, когда длина 
откатки незначительная, 
а маневровые операции 
по обмену сведены к мини­
муму, целесообразнее будет применять вагонетки небольшой емкости. 
Это положение подтверждается опытом скоростных проходок. Так, 
например, в Чехословакии при проведении квершлага была приме­
нена вагонетка емкостью 0,6  м 3, при этом все маневровые операции 
по сравнению с 2 и 3-тонными вагонетками в Кузбассе были сок­
ращены в 10 и более раз.
Оптимальную емкость вагонетки можно определить исходя из 
минимальных затрат времени, выразив операции по погрузке породы 
через емкость вагонетки
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где F — полное время погрузки за цикл, час; 
п — количество вагонеток, необходимых для выгрузки породы 
от цикла работ;
I — длина откатки, м.
Количество вагонеток, необходимых на цикл работ по погрузке 
породы, определится из выражения
п =  Ё ,  (4)
V
где Q — объем породы за цикл в разрыхленном состоянии, мъ.
Время погрузки породы
V
t, (5)
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где P r  — техническая производительность машины.
Подставляя в равенство 3 значение « и , получим
Q ( 21
■V \  v.
T =
ср
t  \l M J
Из формулы (6 ) найдем значение емкости вагонетки ѵ
V = Pr Q (2 / +  t M Vcr) 
V cp (Pr T - Q )
ж
(6)-
(7
Полученная формула может быть применена в тех случаях, когда  
вагонетки подаются к погрузочной машине непрерывно.
Если известна общая произво­
дительность погрузочной маши­
ны за цикл, то последнюю фор­
мулу можно представить в сле­
дующем виде
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Рис. 3. У д е л ь н ы й  вес  в р е м е н и ,  р а с х о д у е ­
м ого  на о б м е н  в а го н е т о к .  1 — о д н о т о н н а я  
ва го н е т к а  м а ш и н а  У М П -ï с П П П - 1 ;  
2 —д в у х т о н н а я  в а г о н е т к а  м а ш и н а  У М П -1  
с П П П -1 ;  3 - о д н о т о н н а я  в а г о н е т к а  м а ш и ­
на П П М -3  с в р е зн о й  ст р е л к о й ;  4 —д в у х ­
т о н н ая  в а г о н е т к а  м а ш и н а  ППіМ-З с в р е з ­
ной  ст р ел к о й .По вышеприведенным форму­
лам можно рассчитать время по­
грузки при заданной емкости вагонетки или необходимую емкость 
вагонетки при заданной продолжительности цикла, которая в большей  
степени определяется уровнем механизации проходческих работ.
Выводы
1. Увеличение емкости вагонетки повышает производительность 
погрузочной машины в случае обмена вагонеток при помощи врезной 
стрелки или подкладной перекатной платформы.
2. При увеличении длины откатки до 80 м } как видно из рис. 8 , 
теряется преимущество подкладной перекатной платформы перед  
врезной стрелкой.
3. Оптимальную емкость вагонетки рекомендуется определять по 
формуле (8 ).
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